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ジで『雲南～印度と揚子江の間の連鎖（Yunnan,The Link between India and 
Yangtzi）』を出版した【47】。1923年アメリカ人のウイリアム・クリフトン・デッ
ド（Ｗ.Clefton Dodd）は、アメリカアイオワ出版から『泰族（The Tai Race）』【48】
を、1926年にはイギリス人のW.A.R ウッド(W.A.R.Wood)が、ロンドンの出版
（16）
― 109 ―壮族の歴史起源と文化　其の二（翻訳『壮学叢書・総序』） （109）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 131 ―壮族の歴史起源と文化　其の二（翻訳『壮学叢書・総序』） （131）
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